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天文同好會観測部月報
　　　　　　　　　　　彗星課月例報告
　　　　　　　　　　　　柴　　田　淑　　次
　さきに太陽課月例報告の欄に於いて，與駄ばかり飛ばして，讃者の笑は
れ者となつナこ私が，はからずも，今度，こう云ふ所で，又々讃者にお目に
か・る事の出來たのは，国者はいざ知らす，私としては，甚だ慶びに堪へ
ぬ次第である．元來，こう云ふ所で，青帽を振り廻はすのは，私の性質で，
如何とも，なし得ないが，ソレ先哲も云った檬に，迷亨あってこそ，苦沙
彌先生の存在する由縁であるから．乞ふ論者よ，許し給へ．
　　　謹賀新年　　　彗星課の窓から，謹しんで，お寄辛儀をする．
　街には．日の丸の旗が蘇って新しい生氣に満ちて居るし，室には昨年の
彗星の尾が摩びいて，古い臭氣に満ちて居る　　　　と云ふのが，元旦の朝
である．
　此塵で，「何が臭氣か～！」と諌者に叱られない先に，昨年の彗星について
共のレヴューを，ザツト，御紹介申上けやう．
　で先づ，次の表を御覧下され度い．
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　此の中．1930f邸ちTempel　IIは，案の定，光度は豫想より大きくて，
南阿のWoodは，十月十二日に，十等級と襯増して居る．夕暮西南の十和
線（本邦で）に見えて居るが，槻測には，あまり便宜でない．
　次に，所謂「孤村彗星」に關して一言する．獲見は，表にもある様に，
十一月十三日．例の中村氏御自慢の，11　cni篇眞玉のカメラで，プレヤデ
スの附近の小遊星の篇眞撮影中，偶然．篇眞板の上に二二らしい書，のが見
つかった．次で，14日，15日，16日………と，追跡して行く中．一週間足
らすで，もう，行方不明になりかけナこ．t．一　　と云ふ事は，急激に光が減
少しナこのである．途に，27日目て，一先づ追跡は打ち切って本署へ引き墾
けナニのであるが．此の様に．短日月に急激に光の減少する彗星は珍しい・
爽見の時は12等李．四，五日後には，13等掌或は14等とは，一寸ひどす
ぎる．ともかくも．此れを彗星として】93σgと穗して置かう・
　此の外．十一月26日，大分縣の原田参太郎氏から，彗星獲見の電報が來
ナこ．皆んな，一寸，緊張はしたもの・，早速星圃でしらべると，其れは，
N．G．　C．5466と云ふ星雲で一一，回しくも一一一あった．ボツト・．．一一息つい
で居た人もあっナこであらう・
　これ位で昨年の彗星の所謂臭氣に蕎をして，さて，本年の彗星について
一言する．
　本年かへって來る彗星は，たつナニこ：つ即ち例のエンケと，ニウジミンと
よりしない．世の中が不景氣になると，彗星迄不二二になる・一いらぬ眞
似をせぬでもよい・
　其上，此れ等の二つの彗星は共に，三二近日鮎を通過するから，今詳し
く書き立てるのは，少し早い．いつれ，観測に都合のいS時になつナこら更
めて述べる事にしょう，
　彗星捜索を奨か　アマチュア天文家にとって最も愉快な最もアムビシァス
な仕事は彗星を捜すことです．何の準備も何の素養も要りません．只，7－10
センチ級の望遠鏡を以って，日渡後の西天や，　日出前の東天を，無茶苦茶
に捜すのです。それらしいのが見つかれば直ぐ花山へ知らすのです．
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　　　　流星課報告Report，　Meteor　Seetion　（24）
　　　　　　　　　課長 小愼孝二郎
八月中の観測者及観測数は次の様である．Summary　fbr　August，　I　g30・
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今月から新に飯島，進藤の一升が活躍さるSことSなつナこ．
　　i観測の概略（Daily　Summary　of　Obsevv．itions，）
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2．八月中に観測されたる大流星（Bdght　mete・・s・bse・ved　in　August・・930）・
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　　　3、流星群の出．現状況．（Notes　on　apparitions　of　ssvarms．）
1．　ペルセウス流星群（Great　Pcrseid　shower）
本年度は最盛期が月明となる．爲，充分なる減績は期待し難かっナこのであ
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るが，加ふるに11日一13日は全配下に甚だしい悪天候なりし爲一部の人を
除いては全く槻測不能であっナこ．生現程度は推察困難であるが，最盛期前
後の事情から昨年度に比しあまり甲乙のある檬に思はれない．
　8月2日及4日の嶢i筆者及荒木氏の問に同時親測を一つナこが結果は失望的
のものであっナこ・
　II．　琴座流星君羊　　（Lyridh）
　豊田氏は上旬から申旬に互って琴座流星群を親測されてるる．これは汐
見氏の微光流星による琴座流星群の關係のあるものであらうが，充分には
制明しない．汐見氏は7月より8月上旬にかけて微光流星による琴座群を
連綾的に槻測され多数の輻射鮎を見出されてみる・
　III　蓼；他の流星群　（Other　Swarms・）
　汐見氏の微光流星群以外に豊田氏は下旬に小狐座流星群を見られてるる・
長谷氏は下旬に蛇遣座に一流星群をみとめてみる．他には特記すべきもの
はない様である．
　　　　　　　　4，観測より誘導；されたる輻射馳
　　　　　　（Radiant　points　derived　from　observations）．
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　星圖，観測用紙の嚢遇係より・星目，用紙類を御請求の揚合には，例へば流
星用製同の第何圖何枚，観測用紙何枚など・，種類と藪を明瞭に御記入願
ひます．ナこs“「丁丁を1若干遮れ」とか「二丁圖を出來るだけ多く」とか「用紙
が澤山入用ですから」．では係は困って了ひます．
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　　　　　　　　　　黄道光課より會員諸氏へ
　（1）　観測家の輩出を熱望します・
　育の西天の黄道光は，大腿射手座の東端，plJ羊，魁町爾座附近を背景に
して見え側める頃より，その明るさを日と共に平時し始めますから，この
好機より多数の熱心家の観測を希望いたします．未経験の方でも立派な成
蹟を容易に塞け得る瓢は，何よりも愉快です．観測法は本誌第113號に荒
木健児氏が詳細に述べられてゐますし，叉，星暦，槻測用紙も同氏が從前通
り御世話されてみて，直ちに差上げますから御遠慮なく請求して下さい．
　（氏は以前から，これ等の問屋があまりはやらないと，その不景氣をこほ
してゐます．）
　軍ねて，熱心なる多藪の槻蒔銭の輩出をs次の如き理由から，熱望いナこ
します．それは，系統的の眼親硯測は，近年では我同好會に於てなされて
るるのみで（？）殆んど世界的に等閑硯されてるる様子ですが，たまナこま
本割の稜表が刺戟となって，開悟に於て漸次親予熱を醸さんとしつ・ある
重大なる時期に現在遭遇してゐますので，此の際，多激の熱心家の努力に
より，室前　・1多大なる観測を獲表して，下道光への世界的關心を～隅一暦
促進し，この喜ぶべき槻測熱勃興の機蓮の達成に叢しナこいではありません
か！　と云ふやうなわけからです．何卒この絶好の機會を逸せす奮って御
観測下さい．　　　從って，庇後の親測には世界的等閑覗を打破すると云
ふ瓢も含まれて，槻測引値がより一暦高められると信じます．
　（2）　封日照の観測について
　荒木健筆氏と田中鐵馬氏とは，九，十雨月にて，共に激回の興味深い封
日照を槻測されてるます．これ等についての報告はプレテン又は本誌上に
掲載磯表の豫定です．封日照の観測法も黄道光のそれと同様です．が，外
形の観測に於て，前者では，後者の南2北爾側のみに更に加へて，大艦
東及び西の側をも記録します，叉，魍．る．さの中心匙を星圖上に記入します．
明るさの中心線の決定も可能であっナこ二合，共に添えておくのも無用事で
はありません，
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　（5）「月による黄道光」について
　日出前には東天，日没後には西天に現れる普通の黄道光によく似て，月
出前，月没後に見える同じやうな現象に封しては，普通の黄道光と魑別し
て，特に，「月による黄道光」と呼んでゐます．
　この「月による黄道光」はGeorge　Jones氏（本誌第110號，小山秋雄氏
の文御参照）によって初めて獲見観測され，その名瀬も匝別されたのです
が，氏以後に多藪の槻測は恐らくなからうと考へられますから，正に珠玉
的記録であるわけです．從って，後世の観測家には甚だ参考となり，興味
多く，且つ不断の注意を促がすものと思はれます．で，この意味に於て荒
木健見立はJones氏の観測記を邦課し，スヶツチをも添えて，希望者への
回覧に供してゐられますから，一寸アナウンスしておく次第です．
　省，その中の一，二については，後日，本誌上に紹介される筈です．
　観測は申すまでもなく普通の黄道光のそれと全く同一ですが，月出前
（叉は月没後）の時間と離角とを求めるナこめに，その地に於ける，日出（叉は
月没）時刻と，その時の月の位置とを調べておく必要があると思はれます．
　過去の記録には月没後のものはないやうですが，月出前と同橡に認め得
るであらうことは容易に考へられます．兎に角，黄道光や針日照の観測家
の注意すべき領域に属する現象ですから，亥r機を狙って，なるべく観測し
て頂きナニいです．
　序に附記しますが，荒木氏は去る7月16日，月出前にこの現象を槻冷し，
立派なスクツチを得・られてるます．私は去る10月11日には月出前30分聞ば
かり注虚しましナこが，それらしきものは遽に認め得す，その原因は：不明で
しナこが，昨宵攣光星観測中度々注意してゐましたところ，幸運にも月出前
20数分に亘り，初めてそれに相違なき薄1光の損がりを明瞭に認め，「No．1．の
記録を噛ましナこのは津南にない快事でしナニ．（1930．IL　11．　T．K，）
　干葉野良の録山．　一ケ年肝管島電信隊に居られナこ我が黄道光課長稻葉通
義氏は，四壁工兵少尉となって目出ナこく退螢，十二月花山へ蹄られナこ．
ユ26 槻測蔀月　報
一　　大　　吉　　報
黄道光課　　亀　　井　　壽　　彦
　山本先生より，本日，喜びに堪えない素晴しい御知らせを頂きましナこ．
お許しを得て，その全文を次に掲げます．
　一大吉報！
　アメリカ天文學會黄道光課長W．E．　Glanville氏は，日本の同好浮
彫がやってみる黄道光観測結果の獲表印刷費として，寄附金を募集中
です．海外の友の熱心には感心させられます．
　課員一同に御傳へ下さい．
　この御文面により，我が會員諸氏の黄道光観測が如何に注目されてみる
かと云ふことが，窺知出來ませう！
　私は，黄道光観測に於ける世界の王座は，今や完全に我が會員諸氏によ
り，占められたりと云ふも決して過言に画すとの確信を得て，大いなる喜
びを禁じ得ません・そして同時に，占有しナこるこの誇り多き王座をより以上
の櫨威を以て飾るべく，より目畳しい観測への努力を用意すべきである
と思ひ，心の緊張するのを畳えましナこ．一私のこの喜びと，この緊張味
とを，未観測の會員諸氏が，黄道光課よりの本年に於ける最後のプレゼン
トとして，お受け下さるならば誠に幸甚の至りです．一この意味に於て
敢て一：文を草しナこ次第です．
　附記．近頃の報告をよこされる熱心な観測家は，荒木健児，古畑iF一秋，
田中鐵馬，原田参太郎，山田長の諸氏です．荒木氏は断然最多数の報告を
され，田中氏は主として封日照を観測されます．　　　　（1930．12，15．）
